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Penelitian ini secara umum bertujuan  untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas tentang pengelolaan keuangan SMP RSBI pada SMP Negeri 1 Pacitan. 
Sedangkan secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 1) Untuk 
mengetahui ciri-ciri sumber pembiayaan keuangan SMP Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP Negeri 1 Pacitan.2) Untuk mengetahui 
ciri-ciri pencatatan dan peloporan  keuangan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) pada SMP Negeri 1 Pacitan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis dan 
pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan studi etnografi dengan 
paradikma naturalistik. Lokasi penelitian yang digunakan adalah  SMP  Negeri 1 
Pacitan. Kehadiran peneliti pada saat wawancara yang dilakukan langsung dengan 
nara sumber, dan peneliti sekaligus sebagai instrumen, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif yang lebih 
menekankan makna. Yang merupakan data, sumber data dan nara sumber adalah 
Kepala sekolah, pengurus komite, bendahara sekolah,  dan guru. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, observasi dan 
wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan, keabsahan data dengan cara member-check, 
trianggulasi, dan audit trail. 
Pembiayaan keuangan sekolah merupakan salah satu faktor penting untuk 
meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan perlu di perhatikan  oleh 
semua pihak dengan baik. Hal ini berguna agar pengelolaan keuangan sekolah 
yang akuntabel sesuai dengan prinsip yang ditetapkan, dana yang di kelola 
sekolah bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Keberadaaan keuangan 
sekolah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang mengacu 
pada 9 standar, oleh karenanya kegiatan sekolah memiliki tingkat urgensi yang 
tinggi dengan dukungan sumber dana. Pemanfaatan dana pada sekolah RSBI 
merupakan perwujudan logis yang dilakukan sekolah guna mendukung aktifitas 
sekolah untuk mencari, mendapatkan, memiliki kesesuaian dan pengakuan dengan 
karakteristik kepentingan publik. 
    











Yuni S  : Financial Management SMP RSBI (Studi Situs  SMPN 1 Pacitan) 
Thesis, Surakarta: Postgraduate Program at Muhammadiyah Surakarta 
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Reaserch generally aims to get a clear picture of the financial management 
SMPN 1 Pacitan. While this particular study has the objective: 1) To determine 
the characteristics of the source of financing junior finance International  School 
stubs (RSBI) at SMPN 1 Pacitan. 2) To determine the characteristics of financial 
recording and reporting International school stubs Junior High School (RSBI) at 
SMPN 1 Pacitan.  
Research methodology used ‘qualitative research’. Approach research uses 
etnography study with naturalistic paradigma. Researcher location As for the 
location of the research is SMPN 1 Pacitan regency. Research affterdance at the 
intervieu done with the expert, and research as the key instrument,  data collectiuy  
technique use triangulation, and  data analysis  uses inductive more meaning 
stressed.  As a data  research and expert are head master, board of commitee , 
cashier school, and teacher. Member the using of data collecting, technique are, 
dokumentation method, observation, and detail interview. The usingof data 
analysis, incendes data reduction, presntation of data and conclusion, data validity 
uses member-check triangulation and audit trail. 
School Financial financing is one important factor to improve the quality 
of education, financial management need to be considered by all parties well. It is 
useful to establish an accountable school administration in accordance with the 
principles applied, managed funds sourced from government schools and the 
community.The existence of school finance as a basis for planning, 
implementation and supervision refers to the  9  standard;  therefore school 
activities have a high level of urgency with the support of funding sources. 
Utilization of funds in the school embodies a logical RSBI are schools doing to 
support the activities of the school to seek, obtain, and has compatibility with the 
characteristics of the recognition of public interest. 
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